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ANEXO 2: Formulario "Proyectos"
MAYORES HACEMOS RADIO Y TV
Participación en medios de las personas mayores para la
expresión de sus realidades
 Información general
Síntesis
Proponemos talleres de intercambio y producciones radial y televisiva, protagonizados por
personas mayores en conjunto con estudiantes y docentes de Comunicación Popular y
Comunicación Social (UNLP), en un intercambio generacional de inter-aprendizaje mutuo. 
La  nalidad es que las PM generen micro programas radiales y de televisión que re ejen una
comunicación al servicio de cada integrante de la comunidad y de sus grupos de referencia.
Los mismos seran difundidos en radios barriales, Radio Universidad, como también en TV
Universidad de la UNLP. También crear un canal de You Tube , reducira costos y ampliara el
alcance a un publico mas masivo. 
Reconocimos que La Plata necesita proyectos donde las PM puedan construir su agenda
propia, que cada persona y/o grupo de PM puedaN generar información y mensajes en
donde se vean re ejados sus intereses, demandas y las de sus barrios, problemática y/o
virtudes que tienen para compartirlas con el resto de la comunidad, para sortear la soledad
y la incomunicacion ubjetiva y social para las PM y su entorno. Especialmente, de lugares
periféricos, para generar la circulación compartida de información y ejercer su derecho
ciudadano a informar, estar informados y a la expresión.
Convocatoria
Convocatoria Ordinaria 2018
Palabras Clave
Tejido Social  Cultura Popular  Difusión
Línea temática ARTE Y COMUNICACIÓN POPULAR
Unidad ejecutora Facultad de Periodismo y Comunicación Social
Facultades y/o colegios
participantes
Televisión Universitaria (TVU)
Destinatarios
Personas adultas mayores (mas de 60 años, según la Convención Interamericana de
Derechos Humanos de las Personas Mayores, 2015) . Sin discriminacion por nivel socio-
educativo. Habitantes de la periferia platense, en particular de Los Hornos , Altos de San
Lorenzo, Villa Elvira, San Carlos, Ringuelet. Tampoco es condición excluyente, su
participación en centros de jubiladxs. Se reconoce en su per l que son sujetxs a quienes
muchas veces les cuesta mucho enterarse y aun mas dar a conocer las temáticas propias de
su generación, y los que pasan en sus barrios porque los medios de comunicación mas
tradicionales y de mayor alcance solo informan lo que pasa en la ciudad Capital Federal. 
En su mayoría se trata de sujetos gente que nunca pudo acceder a la Universidad, y que
puede en su propio barrio puede acceder a hacer talleres con jóvenes formadores y
producir contenidos televisivos y radiales. Las distancias para cursar las ofertas educativas
en los centros universitarios muchas veces hacen que los mayores no se lleguen a las aulas
de nuestras sedes edilicias
Localización geográ ca
CENTRO CULTURAL LA VECINDAD 8 Y 71 
CENTRO CULTURAL DANIEL DI NELLA 150 N 1715 
CANAL DE LA UNLP 48 ENTRE 7 Y 8
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
50
Cantidad aproximada de destinatarios indirectos
500
 Detalles
Justi cación
La comunicación representa un lugar estratégico para potenciar acciones que favorecen a la
población de personas mayores, generando cambios en las relaciones culturales, sociales,
políticas y económicas con las otras edades, y en la restitución y empoderamiento en el
ejercicio de sus derechos. La (Convención Interamericana de las Personas Mayores
(CIDDHHPM, 2015) propone contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la
sociedad - Art. 8 el Art. 14 : "La persona mayor tiene derecho a la libertad de expresión y
opinión y al acceso a la información, en igualdad de condiciones con otros sectores de la
población y por los medios de su elección. También como espacio creativo para superar la
soledad y aislamiento (subjetivo y material ) que sufren en la periferia platenses muchas veces,
les cuesta enterarse de las cosas que pasan en su territorio porque los medios de
comunicación de alcance capitalino y nacional solo informan lo que pasa en la ciudad de
Buenos Aires. Desde la Dirección de Comunicación y Personas Mayores , el Seminario de grado
Mayores, Medios y Poder (FPyCS-UNLP)y talleres del Programa U-Pami gente que nunca pudo
acceder a la Universidad viene intercambiando saberes con jóvenes estudiantes. Vimos que
las distancias de barrios de las periferia platense, hace que los mayores de barrios vulnerables
no lleguen a las aulas de nuestras sedes. Esta distancia geográ ca real, hace que también se
convierta en un límite a la concreción al derecho a la educación durante toda la vida que, por
razones económicas para jubilados/as y hasta por cuestiones de tiempo y limitaciones de
traslado, impiden concretarse. Por eso el objetivo especí co es poder generar micro
programas y spots radiales y de televisión que puedan re ejar a una comunicación más al
servicio de cada integrante de la comunidad y de sus grupos de referencia. Además, lo
importante que es que participen comunicando muchas personas mayores en dichos
lenguajes comunicacionales, gente que nunca pudo acceder a la Universidad, ahora puede
acceder a hacer talleres con jóvenes formadores.
Objetivo General
Brindar herramientas a personas mayores sobre el "hacer radio" y la televisión comunitarias,
con y para los vecinos de los barrios platenses más alejados del casco urbano, para ejercer
sus derechos de comunicar y expresarse sobre temas de su interés a la propia comunidad, a
través de un proceso de formación, que tiene como una de las  nalidades desarrollar
conocimiento mediante el inter-aprendizaje y la producción entre alumnos mayores y
profesores jóvenes.
Objetivos Especí cos
Introducir a las Personas Mayores (PM) de barrios platenses en herramientas de la
producción radial y televisiva
Compartir inter-saberes y experiencias de mayores y jóvenes para crear un programa
radial con agenda propia.
Generar información y videos comunitarios desde las PM para sus espacios sociales
barriales
Difundir enlatados de radio, spots y micros audiovisuales de diferentes temáticas
(derechos humanos, género, buen trato, vivienda, jubilaciones etc. de las PM)
Generar proceso de comunicación/educación/creación de participación ciudadana de las
PM para el publico local desde medios comunitarios y universitarios.
Resultados Esperados
_Establecer encuentros sobre el sentido de la comunicación/educación con organizaciones de
mayores para capacitarlos en el lenguaje radial. 
_Desarrollar un taller semanal que profundice el inter-aprendidaje entre jóvenes y adultos
mayores. 
_ Realizar en conjunto producciones radiales y videos comunitarios creados por los adultos en
las radios locales para su difusión en medios comunitarios y el canal y la radio de la UNLP 
_Generar una agenda propia del barrio en temas de interés en diálogo con las personas viejas
y jovenes estudiantes.. 
_ Difundir en la comunidad local educativa y en otros barrios las realizaciones resultantes del
proceso comunicacional-educativo de mayores con jóvenes.
Indicadores de progreso y logro
1.- Establecer al menos dos( 2) encuentros previos sobre necesidades barriales y el sentido de
la comunicación/educación de mayores para capacitarlos en el lenguaje radial y televisivo 
2.- Participación de 30 personas mayores de barrios de la periferia platense en talleres
semanales para la identi cación de problemáticas grupales del sector y barriales , consensuar
contenidos y formatos de comunicabilidad en soportes radial y/o televisivos. 
3.- Implementar tres (3) talleres de comunicación popular, para el lenguaje informativo radial y
televisivo, en tres (3) barrios de la periferia platense. 
4.- Producción de spots radiales, micro programas y notas en radios locales , el canal de la
Universidad,TVU y en Radio Universidad Nacional de La Plata. 
5.- Generar un canal de You Tube para difundir en la comunidad local educativa y en otros
barrios de La Plata las realizaciones resultantes del proceso 
comunicacional-educativo entre jovenes extensionistas y PM de barrios de La Plata.
Metodología
El equipo intercátedras Seminario Mayores Medios y Poder, la Dirección de Comunicación y
Adultos Mayores de la UNLP y graduados de la TV Universitaria de la 
UNLP, desarrollaremos talleres gratuitos, generadores de conocimientos entre alumnos
mayores y jóvenes estudiantes extensionistas. También profundizaremos en investigaciones
en comunicación y gerontología comunitaria (Roque; Fassio: 2012). Análisis Crítico de Medios,
Audiovisual, y Producción Radial son contenidos mínimos que tienen los estudiantes en su
curricula 
La metodología de taller implica el intercambio de inter-saberes, en este caso entre jóvenes
estudiantes y docentes junto a personas mayores de diferentes barrios platenses. Ademas ,
invitaremos a los participantes a concurrir a charlas para discutir temas de interés
gerontologicos en articulación con la comunicación social y la inclusión de todas las edades y
para la sociedad en general. 
La instancia de producción de piezas y mensajes comunicacionales se llevara a cabo en el
Canal Universitario, con apoyo de persona graduado idoneo. Tambien, con apoyo tecnológico
y profesional en las aulas-estudio de radio, y su simulacion en sedes barriales (centros
culturales y cluebes) se editaran las piezas radiales . 
El convenios con el Programa U-PAMI (Universidad para Adultos Mayores) sera otra instancia
de esta propuesta que reconoce sus bases en la Investigador-accion-participativa (Thoillent).
Por ejemplo, El Taller de radio -medio cultural, histórico y experiencial- para fortalecer el
debate y la produccion de mensajes por parte de las mismas PM.
Actividades
Efectuar reuniones con coordinadores. docentes y alumnos participantes el proyecto
para diagnosticar realidades barriales y plani car las clases de cada taller. Duración Un
(1) mes.
Desarrollar talleres con PM de diferentes barrios, de dos horas interactuando desde la
comunicacion popular sobre el lenguaje radial y televisivo
Organizar reuniones quincenales del equipo extensionista para intercambiar, evaluar y
registrar las experiencias en talleres, y repara sistematizar saberes que se van
manifestando en cada uno de los talleres con el seminario de grado Mayores, Medios y
Poder con la Dirección de Personas Mayores de la FPyCS.
Coordinar y ejecutar la producción de piezas de comunicación realizados por PM y
jovenes en el armado de sub equipos de trabajo según el área especí ca para que
puedan utilizarlo como material de debate y replicar la experiencia con otros grupos de
jubilados, PM y jóvenes platenes,
Reunir a los actores barriales y universitarios del Proyecto, en función de los ámbitos
sociales en los que están insertos para difundir lo realizado desde las miradas inter-
generacionales y barriales propuestas en radio y la TVU-UNLP.
Producir materiales pedagogicos de comunicacion y produccion informativa, en base a la
re exión de los avances, descubrimientos y las de ciencias en el desarrollo del proyecto,
en especial referida a la comunicacion, integracion y participacion de las PM .
Cronograma
Mes de
ejecución
Descripción
corta
Descripción actividades
Febrero
2019
Organización
de equipos.
Efectuar reuniones con coordinadores. Docentes y alumnos e
investigadores participantes el proyecto para diagnosticar
realidades barriales y plani car las clases de cada taller.
Duración Un (1) mes.
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Plani cación
de clases y
dictado de
talleres
Desarrollar talleres con PM de diferentes barrios, de dos horas
interactuando desde la comunicación popular sobre el lenguaje
radial y televisivo. Duración cinco ( 5) meses.
Agosto Sistematizar
experiencias
Organizar reuniones quincenales del equipo extensionista para
intercambiar, evaluar y registrar las experiencias en talleres, y
repara sistematizar saberes que se van manifestando en cada
uno de los talleres con el seminario de grado Mayores, Medios y
Poder con la Dirección de Personas Mayores de la FPyCS.
Septiembre Reunión de
pre-
producción
Coordinar y ejecutar la producción de piezas de comunicación
realizados por PM y jóvenes en el armado de sub equipos de
trabajo según el área especí ca para que puedan utilizarlo como
material de debate y replicar la experiencia con otros grupos de
jubilados, PM y jóvenes platenes.
Octubre Difusión de
lo producido
en talleres.
Reunir a los actores barriales y universitarios del Proyecto, en
función de los ámbitos sociales en los que están insertos para
difundir lo realizado
desde las miradas inter-generacionales y barriales propuestas en
radio y la TVU-UNLP.
Noviembre Producción y
difusión
Producir materiales pedagógicos de comunicación y producción
informativa, en base a la re exión de los avances,
descubrimientos y las de ciencias en el desarrollo del proyecto,
en especial referida a la comunicación, integración y
participación de las PM .
Diciembre Producción y
difusión
Producir materiales pedagógicos de comunicación y producción
informativa, en base a la re exión de los avances,
descubrimientos y las de ciencias en el desarrollo del proyecto,
en especial referida a la comunicación, integración y
participación de las PM .
Enero Producción y
difusión
Producir materiales pedagógicos de comunicación y producción
informativa, en base a la re exión de los avances,
descubrimientos y las de ciencias en el desarrollo del proyecto,
en especial referida a la comunicación, integración y
participación de las PM .
Febrero Producción y
difusión
Producir materiales pedagógicos de comunicación y producción
informativa, en base a la re exión de los avances,
descubrimientos y las de ciencias en el desarrollo del proyecto,
en especial referida a la comunicación, integración y
participación de las PM .
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Sostenibilidad/Replicabilidad
La consecución encuentra garantizada por el diagnostico previo del cual surge - de las
necesidades y demandas expresadas por los mismos mayores, sus organizaciones barriales y
sus familiares en espacios de 16 talleres llevados a cabo por esta Unidad Académica en el
marco del Programa U-Pami,(Convenio vigente desde el 2009 y continua) y por considerarse
prioritaria en el espacio curricular de las carreras de grado de Comunicación Social,
Comunicación Popular y la Dirección de Personas Mayores de la FPyCS-UNLP, desde el
Seminario Mayores medios y poder , desde el cual los estudiantes extensionistas producirán
materiales educativos y de producción de mensajes de acuerdo al desarrollo del mismo.
Tambien por la experiencia previa con el canal de la TVU, programa Visión Mayor micros
emitidos en el 2017, los equipos de la FPyCS se podrán producir los contenidos propuestos.
Autoevaluación
La visibilizacio'n de las problemáticas y realidades de las personas mayores en La Plata y
alrededores es una asignatura pendiente para el propio colectivo y también para la región. Por
lo mismo la difusión de noticias por medios locales y universitarios es una de las líneas
prioritarias de la Mesa de Personas Mayores de la UNLP, para que sean las propias PM las
protagonistas.
Nombre completo Unidad académica
Fravega, Adriana Patricia (DIRECTOR) Facultad de Periodismo y Comunicación Social
(Profesor)
Tróccoli, Julián (PARTICIPANTE) Facultad de Periodismo y Comunicación Social
(Alumno)
Durante, Noella Grisel (PARTICIPANTE) Televisión Universitaria (TVU) (No-Docente)
Leon Maldonado, Juan Manuel
(PARTICIPANTE)
Televisión Universitaria (TVU) (No-Docente)
Gonzalez Frigoli, Martin (PARTICIPANTE) Facultad de Periodismo y Comunicación Social
(Profesor)
Sidun, Eva Ayelen (PARTICIPANTE) Facultad de Periodismo y Comunicación Social
(Profesor)
Pereyra, Luciana Sol (PARTICIPANTE) Facultad de Periodismo y Comunicación Social (No-
Docente)
Blanco, Maite Lucia (PARTICIPANTE) Facultad de Periodismo y Comunicación Social (No-
Docente)
Subiaga, Virginia Dora (PARTICIPANTE) Facultad de Periodismo y Comunicación Social
(Alumno)
Marin, Beatriz Cecilia (PARTICIPANTE) Facultad de Periodismo y Comunicación Social
(Alumno)
Arrien, Catalina (PARTICIPANTE) Facultad de Periodismo y Comunicación Social
(Alumno)
Di Benedetto, Sofía (PARTICIPANTE) Facultad de Periodismo y Comunicación Social
(Alumno)
Librandi, Simón (PARTICIPANTE) Facultad de Periodismo y Comunicación Social
(Alumno)
Benoldi, Oscar Edgardo (PARTICIPANTE) Facultad de Periodismo y Comunicación Social
(Alumno)
 Participantes
Nombre completo Unidad académica
Banega, Marta (PARTICIPANTE) Facultad de Periodismo y Comunicación Social
(Alumno)
Glombovsky, Agatha (PARTICIPANTE) Facultad de Periodismo y Comunicación Social
(Alumno)
Piacentini, Daniela Del Valle
(PARTICIPANTE)
Facultad de Periodismo y Comunicación Social
(Alumno)
Gago, María Luz (PARTICIPANTE) Facultad de Periodismo y Comunicación Social
(Alumno)
Jaureguiberry, Belen (PARTICIPANTE) Facultad de Periodismo y Comunicación Social
(Alumno)
Guzzo Anunciata, Ailen Angelica
(PARTICIPANTE)
Facultad de Periodismo y Comunicación Social
(Graduado)
Nombre
Ciudad,
Dpto,
Pcia Tipo de organización
Nombre y
cargo del
representante
LA VECINDAD La
Plata,
Buenos
Aires
La vecindad es un centro cultural y
organización social
Anto Za ora ,
responsable
CENTRO
CULTURAL
DANIELA DI
NELLA
La
Plata,
Buenos
Aires
Es un centro cultural y organización social Marcel Aguilera ,
responsable
CANAL DE
TELEVISON
UNLP
La
Plata,
Buenos
Aires
Medios de Comunicación dela Universidad
Nacional de La Plata
Cristian Jure,
Director
COSAS DE
GRANDES 88.9
La
Plata,
Buenos
Aires
Programa de radio destinado al publico en
general, producido y conducido por personas
mayores
Juan
ynchauregyjuan,
responsable
UGL 7 DELPAMI La
Plata,
Buenos
Aires
Pami La Plata Maria Tordo ,
coordinadora
MESA DE
PERSONAS
MAYORES DE LA
UNLP
La
Plata,
Buenos
Aires
Mesa de Personas mayores de la UNLP,
depende de la secretaria de relaciones
institucional, presidencia de la UNLP
Juan Carlos
Martin ,
Secretario
 Organizaciones
